
































































ム 復 興 運 動 の 考 え に 共 鳴 す る 人 々 ―当 時 のAOFの 文 脈 で は 改 革 派
（reformistes）と呼称される―の支持を獲得したことが指摘されてきた（Kaba 




み つ け る こ と が で き な い（Schachter-Morgenthau 1964; Zolberg 1969; de 
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8,932,576 8,550,078 509,029 
17,991,683 
（49.6） （47.5） （2.8）
（出所） "Note sur l'expansion musulmane en Afrique noire française"（Juillet 
1955）（ANOM 1AFFPOL/2260）
































































（Blaise Diagne. 1914 ～ 1934年にフランス国民議会議員に在職）である。ジャーニュについては小
川（2015）を参照。


































































したRDA参加政党には，コートジボワール民主党（Parti démocratique de Côte 
d'Ivoire: PDCI），スーダン連合（Union soudanaise: US），ギニア民主党（Parti 











になったとされる（Alexandre 1970, 498, 507）。また，植民地行政当局からの
圧力を受けてきたことがハマウィーヤがRDA支持に回った背景にあるとも指摘


















































供する労働も手伝って大きな富を築いた（Traoré 1983, 206-208; Kipré 1985, 
181）。彼自らが政治運動を行うことはなかったが，RDAの機関誌『覚醒』（Le 



















7）AOFでは，セネガルのサンゴールらを中心とするフランス社会党（Section française de l’Internationale 
ouvrière: SFIO）と連携した勢力がすでに存在していたが，同じ左派系とはいえRDAとの間には対
立関係があった。





























8）なお，改革派ムスリムの最有力組織であったムスリム文化連合（Union culturelle musulmane: 
UCM）は，のちの第5共和制憲法草案に対して「反対」を訴えた。改革派ムスリムが，連邦一体主義
を重視していたことを示すもうひとつの例である。
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